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FACULTY RECITAL 
Jennifer Kay, mezzo-soprano 
Diane Birr, piano 
Assisted by: 
Pablo Cohen, guitar 
Hockett Family Recital Hall 
Tuesday, March 2, 2010 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Four Songs from Des Knaben Wunderhorn 
Wer hat dies Liedlein erdacht? 
Rheinlegendchen 
Verlor'ne Muh' 
Lob des hohen Verstandes 
Trois Melodies 
La Statue de Bronze 
Dapheneo 
Le Chapelier 
I Canti della Sera 
L'assiolo canta 
Alba di luna sul bosco 
Tritezza Crepuscolare 
L'incontro 
INTERMISSION 
Five Spirituals 
Little David, play on your Harp 
Give me Jesus 
Couldn't hear nobody Pray 
Deep River 
Hard Trials 
Eine kleine Sehnsucht 
Nimm dich in acht vor blonden Frau'n 
lch bin von Kopf bis Fu~ auf Liebe eingestellt 
La~ mich einmal deine Carmen sein 
Gutav Mahler 
(1860-1911) 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Francesco-Santoliquido 
(1883-1971) 
arr. Rodney Stucky 
Friedrich Hollander 
(1896-1976) 
To receive occasional emails from the School of Music about upcoming concerts, 
send an email with your name and address to: concerts@ithaca.edu 
Photographic, video, and sound recording andor transmitting devices are not permitted in 
the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
